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The purpose of the work was to identify the features of the pathological process and changes in the 
main indicators of blood of cattle for the damage by its hairworms B. bovis. Scientific researches were 
conducted in the conditions of the Ploskivske BPPZ of the Brovarsky District of the Kyiv Region and the 
Laboratory of Biochemical Research of the National Cancer Institute. To do this, two groups of young 
cattle, black-and-white breeds up to one year old with 7 heads in each, were created. The experimental 
group included calves spontaneously invasive with hairworms. The control group was free of animal 
parasites. For this, they were previously, in two months, subjected to two-fold treatment with Insecticide 
Tactics (MSD, the Netherlands). Selected animals on the principle of analogues. All calves were in the same 
sanitary and hygienic conditions and received the same feed according to the diet. It was found that the 
glucose content in a sick young bovine animal was 6.25% (P < 0.5) higher than that in calf-free calves. 
There was a probable difference in the level of urea in the blood of animals, where the average level in the 
infected calves was 12.69% (P < 0.001) higher than in the control animals. The tendency to decrease by 
15.31% (P < 0.5) was found in the average values of serum creatinine in calves in sick animals compared 
with the group of animals that served as controls and were free from parasites. In blood serum, calves 
infected with hairworms was found a slightly higher (4.25%, P < 0.5) level of total bilirubin than those 
found free from parasites. Indicators of serum cholesterol levels in blood serum of experimental animals 
were within normal limits. However, it was significantly lower by 14.71% (P < 0.05) in animals affected by 
parasites. The albumin-globulin ratio in our studies in invasive calves was 9.8% (P < 0.01) higher than that 
of control animals. In experimental calves with clinical manifestations of bovycolous, the average index of 
alkaline phosphatase content was 17.58% (P < 0.5) lower than its mean value in blood serum free of 
invasion by parasites of animals. Thus, among the biochemical parameters of serum of blood of invasive 
calves, a probable increase in urea and albumin to globulin ratios and a decrease in cholesterol was 
observed, indicating a negative effect of the hairworms on the organism of animals. 
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ПП “ТОРЕС-Н”, м. Бровари, Київська обл., Україна 
 
Метою роботи було виявлення особливостей патологічного процесу та змін в основних показниках крові великої рогатої худо-
би за ураження її волосоїдами B. bovis. Наукові дослідження провели в умовах ДППЗ “Плосківське” Броварського району Київської 
області та лабораторії біохімічних досліджень Національного інституту раку. Для цього було створено дві групи молодняку 
великої рогатої худоби, чорно-рябої породи віком до одного року по 7 голів в кожній. До дослідної групи входили телята, спонтан-
но інвазовані волосоїдами. У контрольній групі були вільні від паразитів тварини. Для цього їх попередньо, за два місяці, піддали 
двократній обробці інсектицидом Тактик (MSD, Нідерланди). Підбирали тварин за принципом аналогів. Всі телята перебували в 
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однакових санітарно-гігієнічних умовах та отримували однаковий корм згідно з раціоном. Встановлено, що вміст глюкози у хворо-
го молодняку великої рогатої худоби був на 6,25% (P < 0,5) вищим, ніж такий у вільних від членистоногих телят. Спостерігалась 
вірогідна різниця рівня сечовини у крові тварин, де середній її рівень у інвазованих бовіколами телят був на 12,69% (P < 0,001) 
вищим, ніж у тварин контрольної групи. Тенденцію до зниження на 15,31% (P < 0,5) виявлено у середніх показниках креатиніну 
сироватки крові хворих телят порівняно з групою тварин, що слугували контролем і були вільними від паразитів. У сироватці 
крові інвазованих волосоїдами телят виявили дещо вищий (на 4,25%, P < 0,5) рівень загального білірубіну, ніж у вільних від пара-
зитів. Показники рівня холестеролу в сироватці крові дослідних тварин перебували в межах норми. Однак він був вірогідно ниж-
чим на 14,71% (P < 0,05) в уражених паразитами тварин. Коефіцієнт альбуміно-глобулінового співвідношення в наших досліджен-
нях у інвазованих телят був на 9,8% (P < 0,01) вищим, ніж у тварин контрольної групи. У дослідних телят з клінічними проявами 
бовікольозу середній показник вмісту лужної фосфатази був на 17,58% (P < 0,5) нижчим, ніж її середній показник у сироватці 
крові вільних від інвазії паразитами тварин. Таким чином, серед біохімічних показників сироватки крові інвазованих телят спос-
терігали вірогідне збільшення показників сечовини і співвідношення альбумінів до глобулінів та зниження рівня холестеролу, що 
свідчило про негативний вплив волосоїдів на організм тварин. 
 




Актуальність теми: Підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва залишається 
одним із пріоритетних завдань, спрямованих на по-
ліпшення економіки нашої держави (Vyniarska et al., 
2014). Однією з причин зниження продуктивності 
великої рогатої худоби є спалахи хвороб різної етіо-
логії, у тому числі паразитарної (Jatusevich, 2006). 
При цьому негативний вплив паразитів на орга-
нізм хазяїна характеризується комплексним проявом 
механічної дії збудника, його трофічної поведінки, 
токсичним ефектом, здатністю до інокуляції збудни-
ків вторинної інфекції та імунодепресії (Kondakova, 
2008; Maljutina, 2008). 
Так, паразитуючи на тваринах, волосоїди злущу-
ють і заковтують епідермальні клітини (L'Hostis & 
Seegers, 2002). Муха St. calcitrans тертям хоботка об 
шкіру “зіскоблює” епідерміс, як облігатний гемато-
фаг, вона живиться кров’ю, виділяє отруйну слину, 
що закономірно спричиняє розвиток місцевого алер-
гічного запалення. Гнус, окрім кровоссання, при ма-
совому нападі, настирливо набиваючись в ніс, очі та 
вуха тварин, може призвести до їхньої загибелі вна-
слідок задухи (Kolesnikov, 2013). Укуси самок ґедзів, 
мокреців і москітів досить болючі, що пов’язано або з 
будовою ротового апарату комах, або дією їхньої 
отруйної слини (Halatiuk, 2009). Тому поява цих ко-
мах на пасовищі викликає у тварин сильне занепоко-
єння.  
Закономірним етапом патогенезу за ентомозів є 
зниження природних захисних властивостей шкіри 
хворої худоби. Внаслідок активної життєдіяльності 
ектопаразитів, в т. ч. B. bovis і H. eurysternus, у хворої 
худоби розвивається постійний свербіж, виникають 
різного роду дерматити, на шкірі утворюються вологі 
плішини, екзематозні ураження, випадає шерсть 
(Jatusevich, 2006). Також у тварин за бовікольозу та 
сифункулятозу посилюється тепловіддача та підви-
щується вологість уражених ділянок, що сприяє роз-
витку різного роду шкірних інфекцій та простудних 
захворювань.  
Інтенсивна агресія постійних або тимчасових ко-
мах-паразитів спричинює розвиток стресу у тварин-
хазяїв, ослаблює резистентність організму (Horzheiev, 
1999). Тварини, які були уражені постійними ектопа-
разитами або стали об’єктом масового нападу гнусу 
чи зоофільних мух, спочатку проявляють знервова-
ність, навіть агресивність (особливо бугаї-плідники). 
Надалі, якщо проблема не зникає, хвора худоба втра-
чає апетит і помітно виснажується. У лактуючих корів 
зменшується жирність молока і удійність (до 25–50% 
добового надою), можливе повне припинення лакта-
ції. В інвазованих тільних корів трапляються аборти, 
залежування і патології отелення (Sivkov, 2001). Мо-
лодняк на відгодівлі втрачає темпи приростів маси 
тіла на 18–40% (Horzheiev, 1999).  
Хронічні моно- та асоційовані інвазії викликають і 
суттєві порушення обміну речовин в організмі хворих 
тварин (Jakubovskij, 1999; Safiullin, 2002). В ураженої 
худоби розвивається анемія (кількість еритроцитів 
при гіперінвазії сягає не вище ніж 5,0–5,6 Г/л, а вміст 
гемоглобіну зменшується до 70 г/л), у сироватці крові 
знижується вміст альбумінів при різкому збільшенні 
ɣ-глобулінів, що вказує на токсичні процеси в органі-
змі хворої тварини (Gerke & Gerke, 2002).  
Значна інтенсивність інвазії волосоїдами та воша-
ми може бути ознакою іншої основної патології. На-
приклад, за мікроелементозів у ослаблених тварин на 
декілька тижнів може затримуватися весняна линька, 
що створює для паразитів додаткові сприятливі умови 
(Mock, 1997). 
У живому організмі кров відіграє першорядну 
роль, виконуючи транспортну, трофічну функції, 
доставляє до клітин органів тіла поживні речовини і 
кисень, видаляє продукти обміну та вуглекислоту. 
Через кров забезпечуються гормональна регуляція 
захисних функцій та рівновага електролітів в організ-
мі (Karamaev et al., 2005). 
Необхідною умовою нормального існування орга-
нізму, його органів і тканин є сталість складу крові – 
гомеостаз. Різні порушення життєдіяльності органів і 
тканин впливають на склад крові, а зміна складу крові 
своєю чергою, відбивається на життєдіяльності орга-
нів і тканин. Кров надзвичайно тонко реагує на різні 
патологічні процеси, що відбуваються в організмі, й 
нерідко за зміною кількості і складових елементів 
крові можна визначити характер патологічного про-
цесу (Minzhasov et al., 2013). 
Таким чином, різнобічне дослідження морфологі-
чного та біохімічного складу крові має велике діагно-
стичне значення, оскільки допомагає фахівцю грамо-
тно і вірогідно визначити загальний стан організму 
тварини, пояснити кореляцію між показниками, про-
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гнозувати результат захворювання, коригувати тера-
пію, вивчати вплив тих чи інших лікарських засобів. 
Мета і завдання дослідження. Метою нашої робо-
ти було виявлення особливостей патологічного про-
цесу та змін в основних показниках крові великої 
рогатої худоби за ураження її волосоїдами B. bovis. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Наукові дослідження провели в умовах ДППЗ 
“Плосківське” Броварського району Київської області 
та лабораторії біохімічних досліджень Національного 
інституту раку. 
Для цього було створено дві групи молодняку ве-
ликої рогатої худоби, чорно-рябої породи віком до 
одного року по 7 голів в кожній. До дослідної групи 
входили телята, спонтанно інвазовані волосоїдами. У 
контрольній групі були вільні від паразитів тварини. 
Для цього їх попередньо, за два місяці, піддали двок-
ратній обробці інсектицидом Тактик (MSD, Нідерлан-
ди). Підбирали тварин за принципом аналогів. Всі 
телята перебували в однакових санітарно-гігієнічних 
умовах та отримували однаковий корм згідно з раціо-
ном. 
У телят обох груп ознак хвороб з проявами пато-
логій респіраторного чи шлунково-кишкового трактів 
не виявляли. 
Кров у тварин відбирали з яремної вени до ранко-
вої годівлі у стерильні пробірки з дотриманням пра-
вил асептики й антисептики (Karput' et al., 2010). 
Біохімічні дослідження проводилися з викорис-
танням автоматичного біохімічного аналізатора 
Vitros-250 виробництва США із застосуванням набору 
реактивів згідно з інструкцією. В сироватці крові 
дослідних і контрольних тварин визначали показники 
загального білка, альбуміну, глюкози, сечовини, зага-
льного білірубіну, холестеролу, креатиніну, коефіціє-
нту альбуміно-глобулінового співвідношення, білко-
вих фракцій, натрію, калію, хлоридів, кальцію, фос-
фору, амілази, лужної фосфатази, АсАТ, АлАТ, спів-
відношення АлАТ/АсАТ. 
Дослідження проводили відповідно до вимог “Єв-
ропейської конвенції про захист хребетних тварин, які 
використовуються з експериментальною та іншою 
науковою метою” (Страсбург, 1986). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Результати біохімічних досліджень сироватки кро-
ві молодняку великої рогатої худоби, вільного від 
ектопаразитів та інтенсивно ураженого волосоїдами, 
наведено у табл 1. 
Глюкоза – легкодоступне джерело енергії для клі-
тин. Її рівень в сироватці крові тварин обох груп пе-
ребував у межах норми (за Н.М. Мотузко та ін., 2008) 
(Rusak & Chala, 2016). При цьому показник вмісту 
глюкози у хворого молодняку великої рогатої худоби 
був на 6,25% (P < 0,5) вищим, ніж такий у вільних від 
членистоногих телят. 
Сечовина – продукт обміну нуклеїнових кислот, 
який виводиться з організму через нирки. У наших 
дослідженнях спостерігалась вірогідна різниця зна-
чень цього показника, де середній її рівень у інвазо-
ваних бовіколами телят був на 12,69% (P < 0,001) 




Біохімічні показники сироватки крові телят, уражених 
волосоїдами (М ± m, n = 7) 
 
Показник Група тварин контрольна дослідна 
Глюкоза, ммоль/л     3,2 ± 0,13     3,3 ± 0,16 
Сечовина, ммоль/л     6,3 ± 0,04     7,1 ± 0,06** 
Креатинін, мкмоль/л   99,9 ± 2,83   84,6 ± 6,44 
Заг. білірубін, мкмоль/л     4,7 ± 0,59     4,9 ± 0,57 
Натрій, ммоль/л 144,6 ± 2,37 144,8 ± 2,48 
Калій, ммоль/л     4,1 ± 0,13     4,2 ± 0,10 
Хлориди, ммоль/л   94,9 ± 1,74   96,9 ± 1,61 
Амілаза, U/L     3,0 ± 0,00     3,0 ± 0,00 
Кальцій, ммоль/л     2,3 ± 0,04     2,4 ± 0,04 
Фосфор, ммоль/л     2,8 ± 0,14     2,7 ± 0,07 
Холестерол, ммоль/л     3,4 ± 0,19     2,9 ± 0,17* 
Альбумін, г/л   24,0 ± 0,76   23,3 ± 0,78 
Альбумін/Глобуліни   0,51 ± 0,01   0,56 ± 0,03** 
Примітка: * – P < 0,05; ** – P < 0,01 порівняно з показни-
ками контрольної групи тварин 
 
Тенденцію до зниження на 15,31% (P < 0,5) вияв-
лено у середніх показниках креатиніну сироватки 
крові хворих телят порівняно з групою тварин, що 
слугували контролем і були вільними від паразитів. 
У сироватці крові інвазованих волосоїдами телят 
виявили дещо вищий (на 4,25%, P < 0,5) рівень зага-
льного білірубіну, ніж у вільних від паразитів. 
Разом з аніонами натрій є основним осмотичним 
компонентом плазми, що істотно впливає на розподіл 
води в організмі. У наших біохімічних дослідженнях 
концентрація натрію істотно не відрізнялась у всіх 
тварин, що піддавались обстеженню.  
Рівень калію у зразках сироватки крові телят дос-
лідної групи був вищим на 2,4% (P < 0,5), ніж у тва-
рин, що слугували контролем.  
Хлориди – основні аніони позаклітинної рідини. 
Їхній вміст у сироватці крові дослідного молодняка 
великої рогатої худоби був на 2,10% (P < 0,5) вищим, 
ніж у телят контрольної групи.  
Амілаза сироватки крові, показник деструкції під-
шлункової і слинних залоз, у наших дослідженнях був 
у межах норми та за своїми середніми значеннями 
показники не відрізнялись ні в одній з досліджуваних 
проб сироваток крові. 
Значення кальцію і фосфору в годівлі сільськогос-
подарських тварин є загальновизнаним. Як нестача, 
так і надлишок їх в раціоні призводять до порушення 
обміну речовин, яке супроводжується зниженням 
продуктивності, порушенням відтворення, захворю-
ваннями тварин і погіршенням використання кормів. 
Як показали результати наших досліджень, рівень 
кальцію у сироватці крові телят, інвазованих B. bovis, 
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був на 4,34% (P < 0,5) вищим, ніж у тварин, вільних 
від паразитів.  
Інша картина спостерігалась в показниках фосфо-
рного обміну. Вміст фософру у сироватці крові хво-
рих тварин був на 3,57% (P < 0,5) нижчим, ніж у те-
лят, що слугували контролем.  
Холестерол – вторинний високомолекулярний од-
ноатомний спирт, входить до складу протоплазми і 
синтезується в печінці. Показники рівня холестеролу 
в сироватці крові дослідних тварин перебували в ме-
жах норми. Однак він був вірогідно нижчим на 
14,71% (P < 0,05) в уражених паразитами тварин.  
За результатами наших біохімічних тестів показ-
ник альбуміну в обох групах був нижчим за норму. 
При цьому в сироватці крові телят дослідної групи 
рівень вмісту альбуміну був нижчим на 2,92%  
(P < 0,5), ніж у тих, що служили контролем. 
Коефіцієнт альбуміно-глобулінового співвідно-
шення в наших дослідженнях у інвазованих телят був 
на 9,8% (P < 0,01) вищим, ніж у тварин контрольної 
групи. 
Вміст загального білка в сироватці крові є важли-
вим показником, що характеризує рівень метаболізму 
в організмі тварин. Білки є будівельним матеріалом 
для клітин тканин організму, активно беруть участь в 
утворенні різних видів продукції (Buslovskaja, 2003; 
Lavryshyn & Gutyj, 2019). 
Так, у наших дослідженнях в інвазованих волосої-
дами телят спостерігалось зниження нижче норми 
рівня загального білка в сироватці крові на 5,18%  
(P < 0,5) (табл. 2). 
 
Таблиця 2 
Біохімічні показники активності ферментів у телят  
(М ± m, n = 7), P < 0,5 
 
Показник Група тварин контрольна  дослідна  
Заг. білок, г/л   69,4 ± 2,04   65,8 ± 1,88 
АсАТ, U/L   87,9 ± 3,13   88,0 ± 2,89 
АлАТ, U/L   48,7 ± 3,94   48,9 ± 2,35 
Співвідношення 
АлАТ/АсАТ 1:1,80 1:1,79 
Лужна фосфатаза, U/L 189,4 ± 14,87 156,1 ± 15,15 
 
Обмін речовин в організмі складається з сукупнос-
ті безлічі хімічних реакцій; їх перебіг здійснюється за 
допомогою біологічних каталізаторів-ферментів, од-
ним з яких є клас трансфераз, що каталізують реакції 
гідролітичного розщеплення внутрішньомолекуляр-
них зв’язків (Khariv et al., 2016; Gutyj et al., 2017). 
У наших дослідженнях суттєвої різниці в активно-
сті ферментів аспартатамінотрансферази (АсАТ) і 
аланінамінотрансферази (АлАТ) у сироватці крові 
молодняку великої рогатої худоби обох груп не вияв-
лено.  
Незначне коливання в бік підвищення на 0,16%  
(P < 0,5) виявлено у середніх показниках АсАТ сиро-
ватки крові телят, уражених волосоїдами, порівняно з 
аналогічним показником у групі тварин, вільних від 
ектопаразитів.  
Незначне відхилення від середнього значення 
АлАТ спостерігали у сироватці крові хворих тварин 
порівняно з кров’ю тварин, що служили контролем. 
Лужна фосфатаза – фермент, що утворюється в кі-
стковій тканині, печінці, слизовій оболонці кишечни-
ку, плаценті, легенях.  
В результаті біохімічних досліджень виявлено 
значну різницю цього показника у тварин контрольної 
та дослідної груп. Так, у дослідних телят з клінічними 
проявами бовікольозу середній показник вмісту луж-
ної фосфатази був на 17,58% (P < 0,5) нижчим, ніж її 
середній показник у сироватці крові вільних від інва-
зії паразитами тварин. 
На нашу думку, незначна, в фізіологічних межах 
гіпопротеїнемія і гіпоальбумінемія за відсутності 
виражених патологічних процесів, спостерігається за 
недостатнього надходження білків та амінокислот з 
кормом, а також мобілізації білків як джерел енергії 
(Levchenko, 2002). Крім того, появу гіпопротеїнемії 
можна пов’язати з напруженням процесів адаптації, 
безпосередньо зі зниженням рівня білкового обміну, 
що збігається з повідомленнями А.Ю. Ковтуненко 
(Kovtunenko, 2012). 
Тенденції (P < 0,5) до прояву гіперглікемії, гіперх-
лоремії, гіперкальціємії, підвищення рівня натрію, 
калію узгоджуються з літературними даними 
(Buslovskaja, 2003) щодо ознак неспецифічної реакції 
організму, спрямованої на формування підвищеної 
резистентності та адаптації у відповідь на несприят-
ливі впливи зовнішнього середовища.  
Сечовина утворюється в гепатоцитах і є основним 
кінцевим азотовмістним продуктом розпаду білків в 
організмі. Синтез сечовини є головним способом 
знешкодження токсичного аміаку, що утворюється в 
тканинах і шлунково-кишковому каналі, а також ви-
ведення його з організму через нирки з сечею. Конце-
нтрація сечовини в крові залежить передусім від ста-
ну видільної функції нирок. Підвищення її концент-
рації спостерігається при нирковій недостатності і 
обтурації сечовивідних шляхів, а також за низького 
засвоєння кормових протеїнів (Anhielski et al., 1998). 
Отримані нами дані про значне вірогідне підви-
щення сечовини на 12,69% (Р < 0,001) у інвазованих 
телят при зниженні рівня альбумінів свідчили, на 
нашу думку, про незбалансованість раціону за енер-
гопротеїновим співвідношенням.  
Тенденція до зниження рівня креатиніну в наших 
дослідах також була ознакою недостатнього рівня 
енергозабезпечення м’язової тканини. Це підтверджує 
А.Ю. Ковтуненко (2012), вказуючи на енергодефіцит, 
що розвивається внаслідок неможливості підтримання 
гомеостазу в умовах, що супроводжуються стресови-
ми явищами (Kovtunenko, 2012). 
Вірогідне зниження рівня холестеролу в сироватці 
крові, на нашу думку, вказує на загальну недостатню 
годівлю та свідчить про зниження рівня обмінних 
процесів в організмі, а також виникає внаслідок мобі-
лізації ліпідів як джерела енергії, компенсуючи на-
пруженість інших видів обміну. При цьому перехід 
енергетичного обміну з вуглеводного типу до ліпідно-
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го характеризує перехід до стадії резистентності стре-
су (Kushnerova et al., 2005). 
Вірогідне збільшення коефіцієнту альбуміно-
глобулінового співвідношення у телят дослідної гру-
пи може вказувати на адаптивні процеси, які пов’язані 
з віковими фізіологічними змінами, сезонним зни-
женням температури довкілля та подразнюючим фак-
тором – волосоїдами, що частково узгоджується з 
дослідженнями Ю.В. Ітесь (Itjes', 2001). 
Таким чином, серед біохімічних показників сиро-
ватки крові інвазованих телят спостерігали вірогідне 
збільшення показників сечовини і співвідношення 
альбумінів до глобулінів та зниження рівня холесте-





1. Ураження волосоїдами Bovicola bovis 
призводить до порушення обмінного стазу у телят. 
2. У сироватці крові інвазованих телят встановле-
но підвищення вмісту сечовини на 12,69% (Р < 0,01), 
коефіцієнту альбуміно-глобулінового співвідношення 
на 9,8% (P < 0,01) та зниження вмісту холестеролу на 
14,71% (P < 0,05) порівняно з контролем. 
Перспективи подальших досліджень. В наступних 
дослідженнях планується провести визначення впливу 
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